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SERGİLER
İSTANBUL
Selmin Başak’ın
«Beritanlı
Göçerler»!
i Atatürk Kültür Merkezi)
Sanat uğraşlarını toplumsal 
bir sorumluluk duygusuyla 
birleştiren bir sanatçı k u ­
şamının varlığını yansıtan 
sergilere son yıllarda sık sık 
rastlamaktayız. Bu eğilimin ilk 
ürünlerini yazınımızda 1940 ku­
şağı diye anılan yazar ve ozan­
larımızla, resimde “ Yeniler 
Grubunun (1941/55) sergile­
rinde bulmuştuk. Fikret Ot- 
yam'm 1950 yıllarından sonra 
yayınladığı Doğu ve Gü- 
nevdoğu Anadolu insanlarımı­
zın yaşam mı ayrıntılı bir ger­
çekçilikle anlatan röportajları­
nı. gezi yazılarını —bunlann 
büyük bir bölümü “Gide Gide" 
adlı kitap dizisinde toplanmış­
tır — objektifinin de katkısıyla 
canlı bir belge niteliğinde pe­
kiştirmesi ise günümüz fotoğ­
raf sanatçılarında ülkemize dö­
nük insancı bir eğilimin öncüsü 
sayılabilir. Otyam 1975 Kası­
mında Ankara da düzenlediği 
“Beritan Aşiretinin Dilekçesi” 
adlı fotoğraf ve resim sergisin­
de Bingöl ve Şerafettin dağla­
rında yaşayan göçebe insanla­
rımızın anayasal haklarını sa­
vunmuş, kamuoyuna iletmişti. 
Kısa bir süre önce Ersin Alok 
da AKM’de gösterilen "Zoma” 
adlı belgesel filmi ile aynı ko­
nuya duyarlı bir katkı getiri­
yordu.
B u g ü n le rd e  A K M 'd e  
sergilenen “Beritanlı Göçerler” 
konulu fotoğraflar Doğu Ana­
dolu'da zorlu doğa koşullan i- 
çinde göçer yaşamını sürdüren 
Beritanlılanr. serüvenini işle­
yen bir filmin yapımı sırasında 
çekilmiştir. On yıldan beri fo­
toğraf sanatım ızda etkinlik 
gösteren Selmin Başak’ın (d. 
1934) bu fotoğraf dizisinde 
yaptığı sıradan bir görüntü fo­
toğrafçılığı değü. DGSA İç 
Mir.-.arlık Bölümü’nü biti - 
ren(1958) ve Paris'te Sorbonne 
Üniversitesi'nde sanat tarihi ile 
estetik öğrenimi gören Ba- 
şak'ın objektifi, duyarlı bir in­
sancı boyuttan olduğu kadar 
sanatın anlamını ve işlevini ye­
terince algılamış bir kültür dü­
zeyinden kaynaklanıyor.
I968'de düzenlediği ilk fo­
toğraf sergisinde Kamboç­
ya'nın Angkor-Vat bölgesinde
Selmin Başak
ormanın tükettiği tarihsel tapı­
nakları ve Tayland’daki “meo” 
denen dağ insanlarım görüntü- 
leyişi ile bu yolda çetin koşulla­
rı üstlendiğini göstermişti. Şim­
di beşinci sergisinde de sayıları 
onbeş yirmi bini bulan “Beri- 
tanlı Göçerler”in detansı yaşam 
savaşım “yaylak”ta ,“kışlık”ta 
ve son göçlerinde Güner Sa- 
noğlu, Erol Alaçam ve Ali E- 
rol'dan oluşan film ekibi ile 
paylaşarak onların zorlu, dra­
matik ve büyük bir yalnızlık i- 
çindeki yaşamlarının her 
yönünden görüntüler g e tir­
mektedir. Bu fotoğraf dizisinin 
öyküsünü kendisi şöyle anlatı­
yor:
"Göçer yaşamının bir yıllık 
doğal devinimlerini saptayabil­
mek amacı ile dokuz aya yayı­
lan bir çalışma sürdürdük. Yaz 
aylarında yükseklikleri 2500- 
3000 metreyi bulan Bingöl ve 
Ş e ra fe ttin  y ay la la rın d a  
Beritanlılarm karakıl çadırla­
rında kaldık. ‘Yaylak' çalışma­
sından sonra kış bastırmadan 
başlayan göç' olayına katıldık: 
Sökülen çadırlar, kurulan ça­
dırlar, dürülmüş keçeler, kilim­
ler, kazanlarla birlikte at sırtı­
na yüklenmiş küçük çocuklar, 
trafiğe açılmış eski dağ 
yollarında zaman zaman 
hayvanlarını yitirerek, bir an 
önce ıhman kışlak yerine var­
mak çabası içinde akıp giden, 
ayağının bastığı yere yüksek
kiralar ödeyen göçerler...” 
Sergide yer alan 30X40 cm. 
boyutundaki seksen siyah - be­
yaz fotoğrafta konunun içerdi­
ği gerilimli yaşamın ağırlığı 
duyulmaktadır. Beritanlı 
aşiretinin göç sırasında çekilen 
fotoğraflarında yer yer bir 
olay, röportaj niteliğine 
rastlanmakla birlikte, yaylak 
yaşantılarını saptayan ve za- j 
manı, çekimi titizlikle, özenle i 
ayarlanmış karelerde yaşamın 
özünden gelen görsel bir anla­
tım ve yorumlayıcı özellikler 
buluyoruz. Karakıl çadırların 
sunduğu yatay ve düşey 
formların çadır taşıyıcıları ile 
kargıdan bölmelerin doku ve 
ritmleriyle oluşturduğu ilkel 
ama soylu çevre ve fon ilişkisi 
içinde insanlarımızın doğa 
güçlü direnci, dayanma gücü, 
göçer yaşamından ilginç ke­
sitlerle etkileyici olduğu kadar 
yer yer yorumlayıcı bir düzey­
de yansıtılıyor. Selmin Başak 
işlevine uygun olarak görüntü­
lediği bu çevre - yaşam ilişkisi 
içinde Beritanlı göçerlerin 
Bingöl dağlarının değişik yay­
lalarından Diyarbakır, Urfa, Si­
verek, Bismil yöresine değin 
uzay an destanı yaşam savaşını 
oldukça gerçekçi bir anlatımla 
saptamış. Fotoğraf dizisinin 
belgeselliğinin yanı sıra, içerdi­
ği insancıl ve duyarlı boyut, 
belleğimizde yer edebilecek bir 
açıklık ve vurgulyıcı nitelik,
bunları görsel bir yorum değe­
rinin de dışına çıkarıyor. Belki 
daha çok göçerlerin ekonomi, 
sağlık, eğitim, yerleşme vb. 
yaşamsal sorunlarının çözü­
müne yönelik bir ilgiye yol aç­
ması özlemini de gündeme 
| getiriyor. Sergiyi Köyişleri ve 
| Kooperatifler Bakam Ali To- 
puz’un açması bu umuda bir 
ölçüde hak kazandırıyor.
Sanat
eğiticilerinin
sergisi
(Taksim Sanat Galerisi)
Atatürk Eğitim Enstitüsü 
Resim-tş Bölümü 1967 yılın­
dan bu yana orta öğretim 
okullarımıza sanat eğitimcileri 
yetiştirmektedir. Sarat eğiti­
mini yurt düzeyinde yaymak 
amacı ile Resim-İş Bölümü gü­
nümüze değin birçok araç, ge­
reç ve atölye olanaklarıyla do­
natılmıştır. Bölümün öğretim 
üyeleri okuttukları resim, gra­
fik, modelâj, yazı . fotoğraf, 
mukavva, örgü-dokuma işleri, 
sanat tarihi, estetik... gibi 
teknik, eğitsel ve kuramsal 
dersler yanında kendi sanat 
etkinliklerini de duyurmaktan 
geri kalmazlar. Aralarında
(Sayfayı çeviriniz)
®
Orhan Tamer, Nüzhet Kutluğ, 
Hamiş Aydın, Köksal önem 
gibi açtıkları sergilerle sanat 
ortamımızda adım duyuran sa­
natçıların da yer aldığı Reglm­
iş Bölümü’nden otuz eğitim - 
rinin yüzü aşkın yapıtını kapsa­
yan sergi genellikle toplumsal, 
yöresel ve çağdaş eğilimler 
çevresinde yoğunlaşan bir çe­
şitlilik göstermektedir. Ülke­
mize ve insanımıza dönük so­
mut duyarlık ve gözlem biri­
kimleri bu. karma sergide de 
geniş bir ver tutuyor.
Hamiş Aydm'm grafik iliş­
kilerle bütünleşen kunt yapılı 
figür düzenlemeleri yanı sıra 
Bahattin Odabaşı, Veli Sapaz, 
Yılmaz Sülükçü, Tülin Onat, 
AliCandaş, Erol özden, Rıza 
Aksoy, Unsal Toker’in Anado­
lu' ya îişkin figür düzenlemele­
ri ve görünümleri son yıllarda 
yaygınlaşan somut bir duyarlı­
ğı, anlatımcı bir eğilimi değişik
üslûp arayışlarında belirle­
mektedir.
Orhan Tamer uzun bir resim 
deneyinin birikim lerini, elli 
yılhk Cumhuriyet dönemini 
simgeleyen büyük boyutlu 
kompozisyonunda özümlemiş. 
Nüzhd Kutluğ renk, leke, do­
ku gibi plastik değer anlayışına 
öncelik veren yaklaşımını so­
yut bir düzeyden daha figüra­
tif bir görüşe dönüştürüyor. 
Köksal önem ise doğaya mis­
tik bir bakışla eğilen bir görü­
nümle sergiye katılmakla ye­
tinmiş.
İsa Başoğlu yerel gözlemleri, 
leke ve kontur değerleri, 
geometrik form anlayışının et­
kileriyle birleştirmek istiyor. 
Genç sanatçı Salih Turan, do­
ğa, toplum ve insan ilişkilerine 
leke duyarlığıyla dengelediği 
bir birim kaygısıyla değinmek­
te. Saba hattin Şen, Basri 
Erdem ve İsmail Hakkı Demir - 
taş’ın gravür ve desenlerinde 
değişik öz ve b içim niteliklerini 
bir kişiliğe ulaştırma çabasını 
izliyoruz. Muammer öner'in 
yalnızlık temasını incelikli, 
özenli doku ilişkileri, biçimci 
kaygılarla saptayışının yanı 
sıra, Nevhiz Tanyeli akademik 
eğitimi yadsıyan özgür bir bi­
çim anlayışı ve çocuksu bir du­
yarlıkla çevresine bakıyor. 
Ayderrir Atalay da doku araş­
tırmalarına ağırlık veren pa­
zaryeri, ağaçlar, geçit töreni 
konulu tablolarıyla yöresel bir 
ilgide yer alıyor. Zeki Kuşoğ- 
lu'nun fotoğraf, afiş, baskı gibi 
uzun aralı işleri ortak bir öz ve 
biçim niteliğinden yoksun. Te­
mel Hamza Bahadır, çeşitli 
gereçlerle oluşan ve dolaylı,
simgesel anlatımlar taşıyan 
yapıtlarıyla “ avangarde” 
akımların etkilerini yineliyor. 
İsmail Faruk Erendağ’m kent 
yaşamından ilginç görüntüler 
saptayan fotoğrafları ile Erol 
özden in bakır kabartma port­
re düzenlemesi anlatımcı bir ni­
telik taşımakta. Hamza Baha­
dır'in metal figür soyutlaması 
ile Yunus Güneş’in “Çıplak”ı 
da serginin heykel toplamını 
oluşturuyor.
Resim-îş Bölümü öğretmen­
lerinin eğitim görevleri yanında 
değişik tekniklerde sanat e t­
kinliklerini de duyuran toplu 
sergisi, sanatımızın bugünkü 
eğilimlerine ve niteliğine koşut 
bir kesiti karşımıza çıkarmak­
tadır.
AHMET KÖKSAL
A N K A R A
Tongııç'un 
anısına müze ve 
karma sergi
Gazi Eğitim Enstitüsü Re­
sim-îş Bölümü’nün sanatçı öğ-
3$!
ret menleri kendi bölümlerinin 
kurucusu eğitimci İsmail Hak­
kı Tonguç’un <1897 —1960) ö- 
lümünün ondokuzuncu yıldö­
nümü nedeniyle okulun tozlu 
duvarlarında ve depolarında 
yazgılarına terkedilmiş, her ba­
kımdan savsaklanmış tabloları 
derieyip topluyarak küçük, 
alçakgönüllü, ama anlam yö­
nünden gerçekten önemli bir 
müze oluşturdular. Sözkonusu 
müze, geçtiğimiz hafta gene 
kendi anlamına uygun göste­
rişsiz bir törenle açıldı. Ayrıca 
bu müzenin açılışı nedeniyle 
okulda görevli resim öğret­
menleri kendi yapıtlarından o- 
luşan karma bir sergiyi Devlet 
Galerisi'nin özel salonunda dü­
zenlediler.
Müze kavramı çağdaş kül­
türümüz açısından geleneği 
fazla gerilere gitmeyen bir kav­
ramdır bilindiği gibi. Cum­
huriyete geçiş döneminin baş­
kentteki sayılı birkaç önemli 
yapısından biri olan Gazi E- 
ğitim Enstitüsü çatısı altında, 
o yapının dar bir koridorla 
bağlanan çatı katındaki küçük 
salonunda, büyük bölümü çağ­
daş Türk resminin kurucuları 
olarak anabileceğimiz sanat­
çıların uzun yıllar gözlerden 
uzak kalmış ilginç resimleriyle 
karşılaşmak, anısı kolay unu­
tulmayacak güzel bir sürpriz­
dir. Düşünün ki, bu resimler 
"Gazi Orta öğretmen Okulu" 
adıyla kurulmuş olan okulun 
ilk yıllarında ve daha sonra 
devlet eliyle çeşitli kurumlar 
için satın alınmış yüzlerce re­
simden birkaçıdır. O yüzlerce
AYLIK SANAT DERGİSİ ^
SANAT ÇEVRESİ
RESİM, HEYKEL, DEKORATİF SANATLAR.
MİMARLIK, TİYATRO, SİNEMA
T.V. FOTOĞRAFLAR, SANAT OLAYLARI.
Prof. Dr. Bülent ÖZER, Prof. Dr. İsmail TUNALI, 
Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV, Prof. Nuruilah BERK, 
Sezer TANSUĞ, Mustafa ASLIER, Turgay GÖ­
NENÇ, Nur KOÇAK ve Canan ÇOKER'in çeşitli 
konulardaki yazıları
VE AYRICA
DEVLET RESİM VE HEYKEL SERGİSİ’NİN 31 
MADDELİK YENİ YÖNETMELİĞİ
9’UNCU SAYI BU HAFTA İÇİNDE ÇIKIYOR
Ticarethane Sokak No: 27-31 Divanyolu - İSTANBUL 
Telefon: 27 32 44
Yıllardır Anadolu’nun değiş­
mez görüntülerine objektifini 
doğrultan Gültekin Çizgen ise, 
konuyla bütünleşmenin sağ­
ladığı rahatlıkla, insan ve doğa 
gerçeğini ayrıntılarıyla karşı­
mıza çıkarmakta. Sarp bir 
yamaçta sığırtmaçlık yapan 
köy çocuğundan sirkte dolaşan 
kentliye değin yöneldiği her te­
mayı kaba bir saptayış yerine 
fotoğrafik bir duyarlığa ulaş­
tırıyor. Ozan Sağdıç’m Ana­
dolu’nun çeşitli yörelerinden 
derlediği anlamlı çocuk yüzle­
rinde de bir yaşantının yan­
sımalarını buluyoruz. Gülüm­
seyişlerinin derinliğindeki kay­
gıları, umutla umutsuzluk sı­
nırındaki bakışları saptayışıy­
la, Ozan Sağdıç fotoğrafa in­
sancıl bir boyut, yeni bir 
yorum olanağı getiriyor.
Selmin Başak, Beritan aşi­
retinden göçer çocuklarının ya­
şamını, Sabit Kalfagil ve İb­
rahim Zaman da yurdumuzun 
doğa güzellikleri arasında ge­
leceğe umutla bakan köy ço­
cuklarını şiirsel bir anlatımla 
yansıtıyor.
Güler Ertan'm AlmanyalI 
çocukların iç dünyasına açılan 
portreleri yanı sıra Gülnur Süz­
men, Cihan özyağmur, Reha 
Günay, Ragıp Tümtaş ilginç 
saptayışlarla çocuklara oyun- 
oyuncak ilişkisiyle değiniyor­
lar. Şahin Kaygün ve Suat 
A taç’ın fotoğraflarında ise 
oyun çağını yaşamadan üre­
time katılan çocuklarımız ba­
şarılı gözlemlerle saptanmış. 
Sevgi ve Yavuz Evcim çiftinin 
üst üste iki dia kullanarak 
fotoğrafa grafik bir nitelik ek­
leyen çalışmalarında ise, çocuk 
dünyasını doğa görünümleriyle 
kaynaşan düşsel bir atmosfer 
içinde buluyoruz.
öteden beri renkli fotoğ­
raftaki titiz deneyleri, baskı 
tekniğindeki ustalığıyla tanı­
nan Halim Kulaksız’ın serginin 
gerçekleşmesindeki büyük kat­
kısını burada anmalıyız. Ku- 
laksız’ın zemin emisyonunu 
parçalayıp üzerine yeni bir dia 
ekleyerek edindiği grafik öğe­
ler, ışık-renk, hareket etkile­
riyle çocuk ve oyun konusuna 
fotoğrafta, hayal gücünü de iş­
leten bir nitelik getirmekte.
1978 yılı başından beri fo­
toğraf derneklerimiz arasında 
etkinliğini duyuran FOTOS’un 
çocuklarımızın yaşantısına nes­
nel bir duyarlıkla, değişik ba­
kış açılarından, çok yönlü bir 
algılama getiren sergisi Dünya 
Çocuk Yılı’nda ayrı bir anlam 
kazanıyor. Bu sanat dalının son 
yıllarında ülkemizde kazandığı 
yaygınlık yanında seçkin bir 
düzeye ulaştığını da belirliyor.
AHMET KOKSAL
A N KA R A
«Deutscher 
Werkbund»: 
Sanatla sanayinin 
buluşması
(.Alman Kitaplığı Galerisi)
Sanat ve sanayi... Çağımızın 
koşulları içinde, bu iki sözcüğü 
yanyana düşünmek, iki karşıt 
kavramın bağdaştırılması an­
lamını taşımıyor artık. Ya da 
en azından böyle bir anlama 
çağrışım yapacak görüntü­
lerden uzakta bulunuyoruz bu­
gün. Kökleri ve ilk belirtüeri, 
içinde bulunduğumuz yüzyılın 
başlarına kadar giden sanat ve 
sanayi ilişkisi, endüstri devri- 
minin doğal bir sonucu olarak 
günlük yaşamın, üretim dün­
yasının bir parçası halinde 
etkinliğini duyuruyor. Alman 
Kitaplığı Galerisi 'nde Prof. 
Oluş Ank'm tanıtıcı bir konuş­
masıyla açılan ve Münih'teki 
Uygulamalı Güzel Sanatlar 
Devlet Müzesi belgelerinden 
çok sayıda fotoğraf ve alıntıyı 
içeren “Deutscher Werkbund, 
Sanat ile Sanayi Arasında" adlı 
sergi, söz konusu ilişkinin 
tarihsel gelişimini, ayrıntılı bir 
döküm biçiminde yansıtması 
bakımından ilginç bir olay 
niteliği taşımaktadır. Alman 
Zenaatçılar Birliği anlamına 
gelen bu topluluk, 1907’de ku­
ruluşundan bu yana birçok ser­
gi düzenlemiş, bu sergilerde 
akılcı mimarinin ve dizaynın 
tanıtımını yapmış olmasına 
karşın, "Werkbund"un teme­
linde yatan yaratıcı felsefe, bu­
güne kadar belgesel bir sergi 
kapsamı içinde yansıtılmamış­
tı. Sergi, söz konusu birliğin 
1912-1915 yılları arasında ya­
yımladığı yıllıklardan, 1922- 
1933 arasını kapsayan “Die 
Form" adlı dergiden ve 
1952’den bu yana çıkmakta 
olan “Werk und Zeit” gazete­
sinden ilk kez derlenmiş alıntı­
lara dayanmaktadır. Böylece 
ev yapımından sofrada kullanı­
lan çatal kaşığa, iç dekor 
birimlerinden günlük işlerde 
kullanılan türlü eşyaya varın­
caya kadar sanayi ve endüstri­
nin yönlendirdiği tüm oluşum­
larda, “Werkbund”la başlamış 
olan yeni görüşün, yeni biçim­
leme anlayışının yetmiş yıllık 
evrime dayanan bir tablosu 
gözlerimizin önüne serilmek­
tedir.
5 Ekim 1907’de sanatçılar, 
sanayi ve ticaret adamları, elişi 
yap an la r, fab rik a tö rle r, 
mimarlar, dizayncılar Münih’te 
[Sayfayı çeviriniz)
«TÜRK 
SİNEMATEK 
DERNEĞİ 
15. YIL AFİŞ 
YARIŞMASI»
M
1 — Afişler, sinemanın toplum yaşantısındaki
yeri ve Sinematek’in bu alandaki işlevini 
vurgulayacaktır. Afişler üzerinde “ SİNEMA­
TEK 15. YIL” yazıları bulunacaktır.
2 — Yarışmaya katılacak afişler 50x70 cm. bo­
yutlarında olacaktır. Boyut dik ya da yatık 
kullanılabilir.
3 — Afişlerin çalışma tekniği serbesttir. Renkli,
tire veya siyah-beyaz çalışılabilir.
4 — Sanatçılar yarışmaya birden fazla yapıtla
katılabilirler.
5 — Ödül alan yapıtların çoğaltma hakkı Sinema-
tek’indir.
6 — Yarışmaya katılacak her afişin arkasına beş
harfli bir sözcük rumuz olarak yazılacaktır. 
Aynı rumuz her afiş için bir zarf üzerine 
yazılacak ve zarfın içine afişi hazırlayan 
sanatçının açık kimliği ve adresi varsa 
telefon numarası yazılarak zarf kapatılacak­
tır.
7 — Afişler zarfla birlikte teslim edilecektir.
Yarışmada bir afişe başarı ödülü, üç afişe 
mansiyon verilecektir.
Başarı ödülü 5000 (BEŞBİN) TL.sı 
Mansiyonlar 1000 (BİN) TL.sidir.
8 — Afişler engeç 16.Temmuz.1979 pazartesi
günü saat 18.00’e kadar SİNEMATEK (Sıra- 
selviler Cd.No:65 Taksim) Merkezine teslim 
edilecektir.
9 — Yarışmaya katılan afişler 29 ağustos 1979
günü SİNEMATEK GALERİSİ’nde sergilene­
cek, açılışta ödüller verilecektir.
10 — Yarışma seçici kurulu şu kişilerden oluş­
maktadır.
ŞAKIR ECZACIBAŞI (Sinematek kurucu 
üyesi ve ilk başkanı) MENGÜ ERTEL (Sine­
matek Kurucu Üyesi ve Grafiker) ERKAL 
YAVİ (Grafiker) OSMAN S. AROLAT (Gaze- 
teci-Yazar) TAN ORAL (Karikatürist-Karika- 
türcüler Derneği Başkanı) DOĞAN HIZLAN 
.(Gazeteci-Yazar) ATİLLÂ DORSAY (Sinema 
Yazarı-Sinema Yazarları Derneği Başkanı) 
ERBİL ALTANAY (Sinematek Derneği Baş­
kanı) AHMET SEZEREL (Sinematek Derneği 
Yönetmeni)
bir araya gelerek oluşturmuş­
lardı “Deutscher Werkbund”u. 
Amaçlan, çalışmalarının ürü­
nü olan yaratıyı (Werk) 
yeni baştan düşünmek 
ve bunu eylemlerinin oda­
ğına yerleştirmekti. Tüzük­
lerinin başında şu söz yer al­
maktaydı: “Amacımız, sanat, 
sanayi ve elişinin ortaklaşa 
etkinliğiyle ve eğitim, propa­
ganda, ilgili konularda toplu 
görüş bildirme yollarıyla mes­
leki çalışmanın soylulaştırıl- 
m asıdır.” Böylece kuruluş, 
daha başında çoğu çıkarla yön­
lenen bir sanayi toplumu içinde 
ahlaksal temele dayalı bir nite­
lik kavramım savunmuş olu­
yordu.
Endüstri devrimi, ürünün 
üreticiye yabancılaşması sonu­
cunu getirmişti, öncelikle bu 
yabancılaşmanın yenilmesi ve 
çağdaş yaratıcı önlemlerle gi­
derilmesi gerekmekteydi. 
“Werkbund” düşüncesinin ön­
cüleri ve kurucuları Her­
mann Muthesius, Friedrich 
Naumann, Fritz Schumacher, 
Hans Poelzig ve Theodor Fisc­
her bu ortak görüşü savunu­
yorlardı. Ürünlerin genel nite­
liğini yükseltmek, yalnız başı­
na sorunu çözmeye yetmiyor­
du; bunun yanı sıra çalışma sü­
recinin “soylulaştırılması” da 
gerekiyordu. Kuruluşun öncü­
leri “çalışmaya, yaratıya, çalış­
manın bir sevinç kaynağı ola­
bildiği geçmiş günlerdeki değe­
rini yeniden kazandırmak” is­
tiyorlardı. Gene de bu temel 
görüş, üyeler arasında farklı 
yorumların ortaya çıkmasını 
engellemiyordu. 1914’te Köln’- 
de düzenlenen ve büyük yankı 
uyandıran ilk büyük sergi ne­
deniyle Muthesius ve Van de 
Velde arasında büyük bir tar­
tışma doğmuştu: Standartlaş­
ma görüşünü savunan Muthe- 
sius’a karşı Van de Velde, ya­
ratıcılığı ve bireyciliği savunu­
yordu. Sert tartışmalar, ortak 
inancın işlenmesini önlemedi. 
Toplum ve kültür, ancak in­
sanların özgür çalışmalarıyla 
oluşabilirdi. İnsanın onur yok 
edici, yabancılaştırıcı soraki 
çalışmadan kurtarılması gere­
kiyordu. Kentli ve özgürlükçü 
çevrelerde geliştirilmiş olan bu 
ortak inançla, Marx ve En- 
gels'in insanı üretim sürecinde­
ki yabancılaştırmadan kurtar­
mak isteyişleri arasında bir 
bağ. bir koşutluk söz konusuy­
du. Nitekim kuruluştan hemen 
sonra Werkbund düşüncesinin 
kapitalist bir ekonomi düzenin­
de gerçekleşip gerçekleşmeye­
ceği konusu ortaya atıldı. 
Werkbund kurucuları, bu ko­
nuda olumlu görüşlere sahipti­
ler. Gelişmelerse, var olan eko-
Turıcay Betil
nomik dizge içinde etkinlik ola­
nağının sınırlı bulunduğu gö­
rüşünü savunanları genellikle 
haklı çıkardı.
Kurulduğu 1907’den Hitler 
faşizminin derneğin çalışmala­
rına son vermesine kadar 
Werkbund’un tarihsel süreci, 
kesiksiz bir gelişme gösterir. 
Sergilerin ve yoğun yayınların, 
bu gelişmede önemli bir katkı­
sı olmuştur. İkinci büyük sa­
vaşın ardından Werkbund’un 
eski üyeleri, Almanya’nın çe­
şitli kentlerinde toplanarak, bu 
kültür geleneğini sınırlı ölçü­
lerle sürdürdüler. 1950'de ise 
kümeleşmeler, Werkbund’un 
yeniden oluşturulması çerçeve­
sinde etkinlik kazandı. Ama, 
Werkbund'un çağdaş batı mi­
marlığı üzerinde asıl etkinliği, 
bilindiği gibi “Bauhaus” yo­
luyla olmuştur. Bu okulun ku­
rucularından Gropius ve Van 
der Rohe, Werkbund'un önde 
gelen üyeleriydi.
Werkbund sergisinin
çağdaş Türk kültürü açısından 
önemi nedir? Çağdaş 
dünyanın kültür oluşumu 
içinde özgün bir yere sa­
hip olma çabasını yıllardır 
bir kültür sorunu halinde be­
nimseyen ülkemiz, yaratma bi­
lincinin bu soylu örneğine el­
bette dikkatlice bakmalıdır. 
Çünkü onda, hem çağdaş, hem 
de özgün bireşimlere ulaşma­
nın, Alman ulusuna özgü mo­
deli yer almaktadır. Modelin 
önemi, günümüz biçimleme ol­
gusuna bütünüyle belli yaratım
ölçüleri getirmesi kadar, işlev­
sel bir organizmayı gerçekleş­
tirmiş olmasındandır. Türki­
ye’de buna yakın bir bilinç, 
resmi eğitim programı halinde 
1950’lerden bu yana bir ölçüde 
kendini kabul ettirmiş sayıla­
bilir. Ama çözüm bekleyen çok 
yönlü sorunların büyük bir bö­
lümü temelde, genel kültür so­
runlarıyla bağlı olarak ülkenin 
ekonomik ve toplumsal siste­
matiğinde yatmaktadır.
Tuncay Betil
(Galeri Evren)
Tuncay Betil’in geçen yıl ge­
ne aynı galeride izlemiş oldu­
ğumuz ilk sergisinin arkasın­
dan gelen bu ikinci sergisi, kı­
rık duygular çevresinde figüre, 
büyük ölçüde deportreyebağlı 
bir gelişme sürecinin ilk basa­
maklarını oluşturuyor. Resim­
ler genellikle bilinçaltında gizli 
kalmış hüzün tortularının, ye­
terince dışa vurulmamış insan 
yorumlarının ortak bir çizgiye 
dayalı çeşitlemeleri olarak ta ­
nımlanabilir. Söz konusu olan, 
biraz da kadınsı bir duyarlıktır 
ama, Tuncay Betil (1944) bu 
nitelikteki duyarlığı bir çeşit 
duygu sömürüsünün maddesi 
olmaktan kurtarmak için ge­
rekli çabayı gösterebiliyor. Sa­
nırım resimlerini belli noktalar­
da ilginç kılan şey de, böyle bir 
çabaya eklenmiş sanatçı so­
rumluluğudur. Onun resmi salt 
bir anlatım aracı olmanın geti­
rebileceği sorunların farkında. 
Bu, şimdilik önemli bir nokta 
olarak belirtilebilir. Gecekondu 
yaşamının kırgın insanları, bı­
rakılmış çocuklar, kenar ma­
halle dilberleri, ortamalı kadın­
lar, yaşam savaşını kazanmış 
ya da yenik düşmüş olanlar, 
Betil’in küçük boyutlu, ufacık 
resimlerinde bizim içimizi 
burkan kişiler olarak boy gös­
termekle yetinmiyorlar; bir re­
sim ortamın gerektirdiği yo­
rum öğeleriyle konuşmayı da 
biliyorlar. Hemen belirtelim ki, 
bu yorum öğeleri, yani onlan 
resimsel yapan etkenler, 
tümüyle kendine özgü bakış 
yöntemlerinden kaynaklanmıyor. 
Genç sanatçılarımızın pek çoğu 
gibi Tuncay Betil de, yakın 
çevresinde oluşan bilinç çem­
berinden kendi payına düşeni 
alıyor, kendine yakın bulduğu 
sanatçıların teknik ve estetik 
bileşenlerine dikkatle bakarak 
ne yapması, nasıl davranması 
gerektiğini saptamaya çalışı­
yor. Sanat yolunun ilk durak­
larında, kendine olumiu ve tu ­
tarlı bakış doğrultuları seçmek, 
hangi sanatçılara ne ölçüde 
yaklaşılması gerektiğini belir­
lemek de önemli bir olgudur. 
Bu olgunun tersliği ya da çeliş­
kili görünümü, sanatçıyı du­
raksatır, temel ilginin uzağına 
düşürebilir. Tuncay Betil’de bu 
ilkenin dikkatten uzak olma­
yan belirtilerine tanık oluyo­
rum ben.
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